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{Eum vero nemo petesi aquare, cujus vestigiis
■sibi utique insi slendum putat; ncce/se ejl enimsemper sit pojlerior qui /equitur.
Quintilianus.
Ut in Anagratnmate, puerili potius quam inge-niolo lusu, unam pluresve voces, transpositis
elementis, in alienum deflectere sensum non heri de-
mum aut nudius tertius insiituerunt dicacule jocan-
tes, vel nova conquirentes & acutula blanditiarum
lenocinia: ita nec desuere, qui, ut ingenii novitatis-
que gloriam, cujus maximum esse solet aucupium,
venarentur, ex propositis optimorum auctorum prae-
clarissimis exemplis, in frusta primum laceratis, tum
consinis denuo & consarcinatis, sed aliter ordinatis
& disjectis audacius, sententiam longe aliam, quam
ne soraniare quidem potuerit scriptor vim passus, la-
boriosius quam laudabilius exprimerent. Quod si
nonnisi ab iliis suislet factum, qui excellentium & e-
I
2gregiorum exemplarium imitatione nihil esso ad stl-
lum bene formandum praestantius edocti, & propriis
omnino dissidentes viribus ; aliorum vestigia premere
quam vias nullo, adhuc pede perambulatas suo mo-
do signare factus duxerunt, nihil essiet quod magnope-
re miraremur; sed alios quoque, extra propriae sa-
cultatis penuriam, eandem ingressios sictile rationem,,
& bona non sua diripere violenterque tractare, quam
suis, ut erant e, gr. Ausonii, non contemnendis, u-
ti maluissie, vix possiet explicare qui nesciret, eos sin-
gularera quandam in sutili ac serme puerili artificio;
quassivisse laudem. Quamvis enim ipsa nominis,
Centonum sciiicet, signilicatio nihil haberet magnifici,
sed abjecti potius & contemtura adserentis, & quam-
vis imitatori non essie in arctum desiliendum jure mo-
nuissiet Horatius n), nihilque sicta imitatione cresce-
re Quintilianus &), suere tamen, renitentibus in-
cassum aliis*, quibus ex gustus (sic enim veri pulcri-
que sensum frequenter solemus appellare) corrupti
judicio valde commendandum videretur monsirosum-
ne dicam an, procax consictum. sed utramque au-
diendi partem commodior in sequentibus dabitur oc-
ctasio: nunc ad specialiora transeamus.
Cento igitur sive Centon r) cum Graeco xcvr^wv,
/7) Art Poet, v, i34, t
£) Indit. Orat, Libr. X. c. 2;
sic. Joan, Quinxinus Heduus & Jac, PamElius in
3uti sono, ita re & Termonis usu, propemodum con-
venit, & communes obtinnit significatus. Proprie e-
nim dictum suit utrumque vocabulum de straguli vi-
lisve veilis aut utenlilium genere, quod vel ex lana
coacta, vel plerumque ex pannis laneis diversorum
colorum a), veteribusque & usu detritis vestimentis
consectum esset. Tali centone, cui sarciendo vel
compingendo inserviebant & nonnunquam linamenta|
cternebantur lecti, operiebantur ructici, samuli, ege-
ni, contegebantur asini, muli aliseque pecudes; idem-
que, praesertim madefactus, ad restinguenda arcen-
dave incendia & ad excipiendos hebetandosque arie-
tum ac lapidum lectus, quemadmodum etiam ad a;des
detergendas adhibebatur. Ex multiplici vero & va-
ria centonum materia versipellem & actutum homi-
nem £), vel, ut aliis n) placet, conviciatorem &ma-
Annott. ad Tertulliani de praeseriptione adversus hae-
reticos librum, qui cum reliquis ejusdem Patris operibus
prodiit Paridis l635, p. 368 n. 235, sic etiam Era-
smus Roterodamus in Adagiis, Chii. II. Cent. 4 n, 58.
a) Centunculo , qui per diminutionem ita dicebatur, indui
solitos suisse mimos, narrat Vossius Instit, Poet, Lib, II.
c. 36 §. 9. Rernansit vero hujus, etiam sine dubio ver-
sicoloris, Centunculi usus in histrione ludicro {arlequiti)
non solum pristinre sed & hodiernae scenae.
h) Ita Henr. stephanus, Parod. moral, in Centonum ex-
emplis illullratis p. 2. schneider Griech. deutsches
Handwoiterb, voc.
c) Hederici Lexicon Graecum voc, GlosTator
4Jedicum, Aristophanes a') y.&rgmsc appellavit.
Prodiit ex hisce notionibus, & e prima vulgatiori
potissimum, tertia, carminis expressura genus, e
multis particulis alieni vel alienorum poematum con-
slatum atque structum, sive Ausonio/?), ipso cento-
nario, definiente, 'Variis. de locis sensibusque diver-
iis quandam carminis siructuram solidatam”. Cum
autem Centones Graeci nonnili ex Homero, Latini
ex Virgilio primum & unice sere concinnarentur,
illos 'Opiyisoxc-tsgci vel 'OiJtyigoxEUTswEg sive Homerocen-
tones, hos Firgiliosentones vocandi mos invaluit.
In primis hujus artisicii, vel potius
vestigiis eruendis quamvis ultra conjecturas vix li-
ceat ascendere, non erit tamen incongruens vel ha-
rum potiores delibasle. Et videntur sane, nisi pror-
sus abnorme & portemosum censebitur universum
conliliura, vesiigia illa esse vel in ipsa mentis huma-
nas indole, vel in singulari quadam & peropportuna
ejusdem consini adornandi occasione quaerenda.
Quod ad prius attinet, in eo multus esi Henr. ste-
phanus c) ut probet nos, quemadmodum in pleris-
ristophanis TrAjjrrovo; (percudentem, serunlem) expli-
cationis loco appoluit. R. F, P. Brunck in subjecta
veriione latina centonem transtulit.
a) NstpeA. v. 450
l>) Fu Epistola ad Fmilimim centoni nuptiali piasmissa,.
0 Libx, cit. p. 1, 6j 29, 4i ; <14 &cv
5que rebus vel ad utilitatem vel ad delectationem vel
ad utramque comparatis non eo solurn contenti esTe
solemus usu, quem ipsa illis natura praescripsit, sed
ad alios atque alios easdem convertere, sic & in Pos-
tica re versus non paucos in eo, quem illis poeta de-
dit, sensu usurpare non satis habentes, ad alium prae-
terea vel alios reserre , & tanquara sarculos ex ar-
bore una in aliam inserere, qui tamen in ea nati,
non in eam insiti, videri possint Quod probaturus
multa adsert exempla versiculorum singularium vel
geminorum, Homericorum quidem a stratontco,
Diogene, Theocrito, socrate, Platone, Nu-
menio, Cleodemo, Dioxipto, Alexandro Ma-
gno, Luciano, Eustathio, Nerone, Augusto,
Franctsco T. Galliae Rege, & se, Euripideorum a
Diogene, Metrocle, Bione, Augusto, Virgi-
lianorum, Horatianorum, Catullianorum, Proper-
tianorum a se, in res vel similitudine quadam jun-
ctas vel magis alienas accommodatorum, talemque
eorundem tractationem suisse illa, quam in pluribus
adhibuerunt Centonarii, antiquiorem, & prisco quidem
tempore non parum placuisse, proverbiaque haud
pauca progenuisse, pluribus demonstrat. Nec vere-
tur addere, versuum cum judicio delectorum abusum
plus, quam ipsmn usimi habere gratiae, venusiatis
atque leporis ci). — Et aliquid omnino his omnibus
inesle veri, eumque tsse ipentis humanae habitum.
a) p, i7, 93 &c>
6ut similitudines rerum quaerere iisque delectari, ut
aliud ex alio essingere, ut novas eidem aptare sor-
mas gestiat, ut cognitis sibi & memoriae impressis
sed inopinato recurrentibus & velle vel eadem vel
alia parum mutata indutis, quasi amicorum & sami-
liarium conspectn, jucunde assiciatur, ut essata vel
augustissima & sacratissima in alienum subinde & jo-
culum sensum detorqueat, ut ex dictis rwv tt§oc-
ooyuav capiat voluptatem, non dissitemur. sed ut in
ludis & jocis, in quibus praecipue dominatur haec
mentis nostrae consvetudo, nihil placet quod laborio-
sum multique sudoris videatur, aut nimis longo an-
fractu sit circumscriptum salesque nimio verborum
fluctu diluat, aut eandem semper resonare faciat chor-
dam, ita nec in longo magnoque opere, & ad osten-
tationem sere composito, eadem quae in breviori di-
cto aeque juvant, verum satietacem, & ex illa sasti-
dium, cito movent. si igitur ex sonte, quem inve-
stigasse sibi visus est stephatsts, & cujus iidem ho-
die aut nunquam aut rarissime emanant pleniores ri-
vi, profluxerit ille centonum compingendorum mos,
non potuit id in sebrio & sano, sed depravato & lu-
xurioso, gustu fieri. Aliud enim est imitari, & quae-
dam ab aliis cura delectu mutuata suis, cum levi
mutatione, afluere, quod & Virgilium a), si quis
a) Hunc scilicet asi Ennio, Furio, Vario, Lucretio, Lu-
cilio, Pacuvio, suevio, Catullo, Naevio &c. non
pauca, sed cum prudenti judicio, sumsisse, luisque plus
7alius, vena divitem, suisTe novimus, aliud omnia o-
mnino verba vel sussurari vel rapere, quod plagiarii
vel centonarii est.
Probabilior vero videtur esse Centonum a Rha-
psodorum Homericorum more origo. sive enim
Homerus, cujus scribendi peritiam nec paucis nec
proletariis vexavit argumentis Robertus Wood,,
Iliadem ipse solusque, sive ex A. VVolso a} sen-
tentia, aliorum opera adjutus, consecerit, quam li-
tem nostram non facimus bj, id tamen certum est,
antiquitus invaluisse in Graecia conlvetudinem, ut
Homerica carmina a Rbapsodis festis diebus memo-
riter recitarentur. Quae cum sparsa initio essent,
nec in ordinem, quo nunc conspiciuntur, digesta,, in
tantam corruptelam excrevit Rhapsodorum, licentia,
minus mutata inseruisse carminibus, pluribus offendit ex-
emplis Macrobius, saturnal. VJ, cap. 1 & seqq. id ta-
men, & judicio transferendi & modo imitandi eundem
consecutum. tuisse autumans, ut quod apud illum legeri-
mus alienum, aut aliud esse malimus, aut melius bic
quam ubi natum est 4 sonare miremur sed sunditer etiam
Graecos, &, nominat-m Homerum, idem vates imitaba-
tur (vid. n. Gellii Noct. Attic, IX. 9 & Macrobii sa-
turnaliorum V;tus Liber se-re torus).
Ftolegom, ad Homerum, Hal sax. l?9d,
l) Legi tamen, pro contraria Wolsianae opinione, meretur
Dissert, Cl. Mag, Kullberg de Iliade non Homerica h\£-
polhctin .Woisunam silictis,, Upsal. anno l80i tdita..
/
8«t non modo seriem narrationum inverterent ac tur-
barent, verum etiam versiculos pro lubitu hinc indo
decerperent, disjectosque & transpositos, atque suis
interdum auctos & interpolatos, ad principum viro-
rum laudes celebrandus, ad genethliaca, epithalamia
& alia, quae fortuito posiulabantur, poematum gene-
ra adhiberent t?), donec lege juberet solon, ut o-
a) Oi wect Owriec.v Tteeieexouevoi ngu udovTss tu suvtuv &x
> _ V~ < ~ ~ < t « 5/. > ./A >
oocr wv y.swTui ci ?<%«, urus sAeyoy xy.cAHnocs stu-
saw/CsJLevoty oiA A’ srrsuctsr kxksi&sv, Aoya «tto rade
usAtsilis 'fix fixov > kui x(p’srsi_8 asAisila svsi , HPV «tt’ «A-
Aa iVcsc Auj2cvTi£, xjy 'aroos avvxycvTss tu? (sis-utxs $i-
sIT sV Tiii' X/pxcsyvTXs TU Tt^XysJlXTl , Acys Xx <?iV
in yu/Aiis , gts- cc^ycvrui , y-ysvs&Alss, h uAAsrt rtqcvAir
sxtvov , 8to>? etcsosmvvvto', Forphy mus (ut putant) in
scholiis ad Dionysium Thracem. A«r< siiqcs (px-
Ct) Ttjs TtOlYJTsUs TY\V TVslTIXTXV 87T tOV*
res ci xdovTss ysij tu ey.xTsqxs /3//3A.s crv^cc-
tit-ovtes Us iso8AoVTC, ivrev&sv 7!qC£Y]yosiv&Y]<rxV. - -
Ka! PU\Lai$ci J> j} ex iy.xripoov ruv Outipmwv TToidasuv
, e - >s\ ' 5 ~ « s / i00-0y] CCVUAoyoOs TOO VTtGKsl/JLsVM Trgccy/xxrt, ycc-
sioc tv%ov tj Ts si mtxyyeAAstv jroItjTiv
cv-eoixsBkaxv uqxqv hsowierxTo Klvui&os o -%/osv Eusta-
thius ad 11ia d. «, Hunc vero Cumethum .Chium, quem
primum suisle Homeri Rhapsodum tradunt, multa magni
Vatis loca corrupisse., auctor est idem Eustathius. Vid,
Fabricii Bibliothec. Graec, Hamb. lyo5 L. 11. cap. 2 p;
270 & 277. cap. si p. 333. cap. 7 p. 356, cui tamen
eruditissimo viro non videtur ver isini ile, posi solonis
legem latam Rbnpsodos amplius centones ejusmodi , sineconsusum versuum Homericorum cbaos , decantajje , prae-
cipue in festis publicis ac Panatbenesis, p. 277,
9rania ordirse cantarentur, alterque recitatorum alte*
rutn, ubi desiisiet, in canendo exciperet. Neque ta-
men ad sidem Valde videtur pronum, potuisTe illam,
quam abrogatam ille voluit, consvetudinem, -vel in-
terdicto, cui renitebatur etiam lucri spes, eradicari,
sed snrtim saltem serpsisTe /& scribendorum deinde
Centonum posuisTe initium: maxime cum in illa, qua
Homerum omnes colebant, vePeratione, &in ar-
denti illo, quo ducebantur, ejus imitandi studio a),
nihil sere perfectum, nisi quod Maeonidae rvenam sa-
■peret, censeretur.
sed utcumque se habent ista, non Graecam ma-
gis quam Latinam poesin invasit Centonaria ars, cui
& leges-scribere' inllituit primum -Ausonius, deinde
Julius Roscius Hortinus b). Et ille quidem (nam
hujus canones videre nondum licuit) in Epistola ad
Paulinum habet sequentia: In unum versum coeant
.aut ccesi duo , aut unus & seqmns cum medio. Nam
,-<?) Notissiraa est Galatonis (Gelatonem, Geladam vel
Eladam alii appellare malunt, Agathonem Gesnerus in
Fabri sorani Thesauio Eruditionis scholastica?, voc.
Homerus) pictoris tabula, qua Homerum vomentem, a-
lios poetas vomitu reddita asportantes (ccgvos/svus) depin-
xit. Aeliani Ixooc/Ajjs- 'molias L. XIII, cap. 22. Csr, &
Ovid. Amor, L IU. Eleg, 9. v, s5 sq.
h) Hujus contexendorum centonum praecepta Helmfladii
1397 cum Henr, Meibomii avi Virgiliocentonibus prod-
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duos jmsitim locare ineptum ejh, & tres una serie meras '
nugae. Dissunditur autem (cento) per ccesuras omnes
quas recipit versus heroicus. Dissentit de versuum co-
haerentium una locandorum numero Henr. stepha--
NrusctJ, putans liberius, nec tamen frequenter, jun-
gi posse duos, tres vero vitiose in unum locum con-
serri, nili ad unam eandemque descriptionem omnes
pertineant, quod in Homericis saepe obtineat; legem-
que a se latam ipsum bis infregissie Ausonium anim-
advertens. Et quamvis tanta nen sit in centonibus,
quanta in parodiis, vocabula compilati auctoris mu-
tandi libertas, dissicile tamen putat ubique invenire
particulas, quae ita versum absolvant, ut sine vi ulla
metro illata sermoni instiiuto apte cohaereant, nisi,
jus parodise usurpando, aliquid interdum immutetur.
Quam vero praeterea, ex eodem forte parodiae jure,
addit observationera, multa in hujusmodi scriptione
lepide per ironiam usurpari, de iis potissimum, quas
ad risum detorquentur, non item de iis, quae ad res
graves & sanctas transferuntur, valere per se patet-
An autem operae pretium fuerit in levicula arte
multas comminisbi regulas, non inepte quis dubita-
verit. Neq'ue rnagni admodum secisie Ausonium
vel ipsam artem, vel, quod exegerat, ejusdem spe-
cimen, haec illius docent ad Paulinum verba: Per-
lege. Jioc etiam ,si operet est, frivolum & nullius pretii
a). Libr. ciq p, l2, i4, 63, 68 sq. 97.
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opuscuhm , quod nec labor excudit, nec cura limavit:
sine insigni ingenii acumine & marce maturitate. Cento-
nem vocant, qui primi hac. concinnatione inserunt. so-
lee (soliusj memoriae ■.negotium ‘sparsa colligere & inte-
grare lacerata: quod ridere magis quam laudare posjis.
Pro quo, si per sigillaria in auUione - veniret , neque A-
franius nauci daret , nec sichum silum Plautus osserret.
Piget enim Virgiliani carminis dignitatem tam joculari
dehonejlasse materia. Accipe igitur opuscuhm de in-
connexis continuum , de diversis unum, de seriis ludi-
erum, de alieno noslrum. "sed plura in artis commen-
dationem cumularunt alii, in quibus stephan us,
praeter supra jam allata, in centonibus ad res sacras
detortis tantum ahesse putat, ut aliquid dignitati aut
etiam majessati transformati Vatis decedat, ut contra
multum ad eam accedat, & ex augustis magis augujii,
ex prosanis saeni versus ejusdem poetae reddantur ai).
Pueritia vero luec esse & circulatorum ludo similia ju-
dicavit Hieronymus b), quo tamen acerbius, &o-
mnium forte acerbissime, in centonariam ad sacra,
vel e sacris, sed Valentinianorum & Gnostieorura ar-
te ad errores, impie traductam, consuetudinem in-
vehitur Epiphanius sequenti, ab Irenjeo quidem
sumta, sed valde amplificata, comparatione: Prcepo-
tentem quempiam Regem mandasse singas, ut silia sibi de
. Libr, cit. p. 3. 70.
■P) In EpiQola ad Paulinum presbyterum de omnibus di:
yirras hi ItorIse libris.
>*
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gemmis eledissimis & pretiosissimis exprimeretur imago ••
Fer sidos autem gemmarios■ mox assabre connexis & in-
vicem compactis lapillis. ad vivum sio exprejsa esi , ut
omnes in ea regem venerarentur. Artificio po siea novo ,
neque dissicili, circulator quispiam gemmas illas immu-
tavit, invertit , atque transpositas in canem seu vulpem
deformavitinterim vociserans: Haec Regis, imago.
Certe qui Regiam novere formampraeterquam quoti
non adsentiuntur , Regis inde majesiatem taedi gravissime
contesiantur, & impostorem quaerunt ad supplicium , sed
interim simpliciores salluntur , ac splendore viso gemma-
rum , nec non sornice nova pretio tam raro , quo per-
fringantur oculi videntium, facile pro Rege , quicquid
adornatum sio esi, honorare je debere credunt.. Haeretici
gemmas euangelicas & aposiolicas in suas pseudevange-
licas insiituti.on.es, & catecheseis apostaticas, arte Jimili
transferunt: In quibus noslros quidem lapillos regios ,
qui frons, aut oculus erant , os aut nasus,. loco juo motos
agnoseimus planissime , scd a sacrosanda regis essigie
per exsecrabiles isios inversoresac teterrimos inversores,
ad illusirandam suce vulpis canisve caudam , ja datione
plus quam circulatoriadetrados a). Quam compa-
rationem, cum in rem universam non male quadret,,
totam transscripsirnus; putantes breviorem quendatn
centonem in jocis non tolerari solum posle, verum
si scite, sabricatus fuerit, nonnihil habere cum ur-
a) Ex interpretatione Quintinx in Tertiluano Famelii
p. 368 n, s56.
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sanitate delectationis, sed Codem immoderatius ex-
currente, & in gravibus argumentis,-non sine osten-
tationis suspicione, ludente, in re seria nugas agi
ineptas atque inglorias.
His prterrsissis, Centones, quotquot ad nostram
pervenere cognitionem, poeticos, breviter recensebi-
mus, a Graecis initium capturi. litorum vero pri-
mum facimus
Anonymi in illum, qui primum audiret Echo,
quod po£ma, cum brevius sit, ex
apponemus:
'Q (piKoi ystieg, Axvxot, ssEgXTrontg A'gvog
,
V) sTVsJLOV EgEtt; XEkETXl H s/6 2sVU0g.
’Ay?s stt’ szxpLTivig, o&t Uvdgsx sxxxpol TTEpvxsi
Nxisi EvrrAoxxsxog seirt %sog
H steog, v]s yuvvL Toi' 3&: (p&syyovro xxAEsvrBg,
’E i T£ XXI XMVTXVTOg xxsaoi,
AVTtg dgityiAug sigjuAx ixv&oAaysv£i.
A7A.x ti'A toi txvtx txxsx; ,
1 viv h st rivvxu avr/ov, era voyjexi’
OTTTTOtOV X EiTTVg&X ETTOg , TOKJV X ETXXsVXig..
Hujus vero-centonis, quem latine vertit FrANC.
Bellicarius, vectus--sextus & septimus cum levi.
sed necestaria, immutatione, ex Odysitae Libris JX
&
&') Av&oAoylct sioc(pc(jouv tiuAcuA p, 50 seq»
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'XII suere depromti; reliquorum sontes' investigare
non vacavit
Alter esso, nec ille longus, etiam Anonymi, de
Hercule ab Eurystheo ad Cerberum ex erebo ducen-
dum roissb, quem centonem sio exhibet a)»
'V.g siTrw dissTrssJire sioLpeusg
'HqxxKm sjteydAwv BTnkoqa iqyw
lEvquq&i:vq. .Troilg .tts^c/mEoco,,
Fl oiiompi,,Kvw:?vys£8.(i'isao.
Bvj p iusv w?e Ascov ogsosrgospos otAid
Fa.QTcashpMq dvx ctsv. ssiiAo» TTXVTsg
Nvutpair ysi&mre ttoXutXvitoits ylgovT&q,
Oikt cKo(pvqop.sm, wVa scivoLT.ov bs xsovT#.
PsPssxg E CiTTsTTsUTCsM ie)£ yXoLVndm? ’A&HVVs.
’ ydg.KXTai sxiptou .pi$£h(psov dg IttoveTtp.
Quse omnia apud Homerum partim de UhjJJi
diEia simi , partim de ipso Hercule , partim de Priamo, ,
partim de Menelao & Agamemnone, & sublatis ipsis ,
jingulisque'inproprios locos rejlitutis , totam argumenti
/raHationem e medio tollunt b).
sequuntur jam, tertio loco, cdebratissimi cen-
to-
a) Adversus hEereses Valentini & similium Libr, I, cap..
1 Bas, 1571 p 36 sq.
Irenveus ibidem p. sT.
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tbnes, quibus Homerum invitum, vel insidum seli
tetn, Christiane loqui coegit non certo notus auctor,
quem alii a) Eudgciam &) Augustam, sive Athe-
naidem, Leontii c) Philosophi Atbeniensis siliam,
tum Theodosii II. Imperatoris conjugem, alii Pe-
lagium Patricium, a Zenone intersectum, alii
Proram Falconiam, alii ct) Artonymum neseio
quem suilse volunt, multi in medio relinquunt. In*
seribuntur vero isti Centones, non satis commode,
a<) Joh. Tzetzes Chiliad, X. hi si, 306. fixxus senensis
Bibliothec. sanci, Venet. is75. Libr. IV. p. 424. Gibbon
Hiflory os the decline and the sall os the Roman Empi-
re C. 32i saltem Patricii opus imperfectum relictum,
nec in membra digestum, ad sinem perduxisle si ordi-
naslse, atque epigraphen addiciille, contendit post Zona*;
ram in Theodosio juniore T. III, Annal. Quintinus,
cui tamen sestentiae temporum rationem repugnare ob-
servat Fabricius Biblioth. Grsee. Libr, II, cap. 7. p.
358.
}>) nomen praeserunt perperam nonnulli, siliam,'v
quae Valentiniano IIImperatori nupsit, cuul Matre
consundentes.
c) Heraclitum, contra- reliquorum omnium appel-
lat Chronicon Alexandrinum a schroeckhiO, Christliche
Kiicheng sebichte, 7 Th p I02ycitatum.
Cedrenus Annal. in Zenone, • Flaccius de Anonymis
; atque Heudbilymis p. 19-1,* Vossius de Poetis Graecis,
cap, 9. Fabricius 1. c. Morhos Folybisi. T. I. L. VII,
cap. 3. §. 14 P \triciom Presbyterum appellant alii,
e) Beatus RBenanus m Annotationibus ad Libros a sc
editos, s
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9e Chrisio a), cujus nomen gerit etiam primus, :in-
sequentibus ordine 52 aliis, quorum hi sunt tituli;
2. Flsst T60V £V TW TX§X($Eicti TEVGCL§W WOTOLslUV. 3-.
T8 'Adx.ll XXI T$g ’Evxg , xxl TTEsl rvjg X~XT/ sg T8
oXcxg. 4. tteqi ryg 7rx.sxy.0vig. 5. tyjg oixovo[itxg ryg
tmv jxv&sw7rwv tTxrussxg. 6. tteoI r$g rs crv(i&s-
y(xg. 7- rvjg ts vts vTrxxoyg. 8- ttepI tz.hxyysXig-
V.8. 9. Tvjg XesA T8 &E18'T0X8. IQ.
7Ts(? 1T8 IT. 7T££< TOQV 5TsO££Vs%&§VTMV ttOsWV
TWV uclyxv. 12. T% T8 H^^6! 8 &(>EX0XT0VlXg.
33,7T£si rv)£ hig ’ AiyjTTTov (pvytig. 14. ’A<yv-
7TT8 £7TXW($8. IJ- TTssi' T8 TTgOAgOUs. Isi. T8 &£<8
siXKTigiXXTOg. 17, 7T££i TV1£ T8 Otyse TTVE-Jixxrog XiX%0<$8
£V £$£ 1 7TE?tsE(?xg. Tg. T*C J*AtiOcM£ TMV AtTOsOACCV.
19. 7T£si T?? dtdxzxg T8 20. risc otytW
rfixhg.
t
21. Tyg xvxgxrxExg. 22. 7r£<pl t8 xxoXs-
&8WT04 0%A8., 23, T8 £V KsltVslt yxus. 2q. 7T£si T8
'7TXgXXVT8. 25. T8 £V rsi ?0a soAOs/WVTO£ £T£^8
7tx§xKut8. 26. T8 skoltovtot(>X8.
27. Ts %60A8 \CV\sy\(>aA sX,OVTOg yji§x. 2g. 7T£s>< T8
TUCpAs. 29. 7T£(pl T8 dxisXOVUVTOg. 30. 7T££>( TV1£ XlsXOppOs-
■G'Ag. 3 1 - 7T£(pi TH? lHoL(lOLshldog. 32. T60V 'E7t)x X(>~
TMV. 33. 7T£P< T8 AxCxqs. Iq. TTEgl tvjg T60 |UUsM OtA£<-
■tpxcryg TOV XVslOv. 35. TTEsi T>ig TTsodocrsxg. 36. TTEsl T8
■sXVWsss. 37. TTEgl rv\g xKXCEXg T8 X(>T8. 38. T8
:Vl7TTV?0g. 39, T8 7T§OdOT8 'IscioL. 40. ril? VUXTO?
s
\
,<7) Item, apud Alios, de Christi incarnatione, vita & morte,
vel Christias ex Iliade & Odyssea Homerica.
- l \ • / * \
\
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£V v\ 7TOt?cc>0%V 0 KVslOs. .'TTss} 7$? 78 XVsls 9rs0s£V%Vl&
43. Trssi rvig Trsoheixg. 43. - 7v\q xgxrHtisui; y&A rs
44. Trssi Tvig ;r5 tlirs 8. .45. Trsgl
rtig TTgo ts saevus (JLXssyuttu?. .46. Trspi rsig sxvsutrsug.
47. TTffl 78 sXCCTOWoisZs. 48. .‘7T£gl 78 78 I8$X.
49- vresi 78 'em7aZp(8 50. yrspl 7sa'-7X(psa. 5 r »
7T£?‘ 7$g/eim?oinae. -52. ?rasl rtig t« ©ws/rt ipvXottpvsseug.
‘53- Trssi risc .oivxKvipeug «); qui omnes centones ver-,sus efficiunt bis mille trecentos ,& ultra, singiilos
rq.uidem ex Homero effictos, ita tamen ut pro par-
ciori vel uberiori, quae forte ,occurrebat, .dictionum
rei cuivis inservienscium penu, copiosius £) vel pres-
sius argumenta tractentur. /Neque dissitetur ipse ste-
phanus
, plurimorum in opere non brevi laudator,
.quaedam loca non satis apte vel inter se vel cum pro-
posita materia cohaerere, & tres, imo quatuor inter-
dum vectus eodem, quo in Homericis carminibus,
ordine jungi; quem vero gravius nihil, quod incre-
paret, deprehendisse mirum videatur. Ut enim illam
taceamus inconcinnitatem, quae.ex necessitate Ho-
merica servandi vocabula emersit, desectus nomi-
num omnium, quae personis vel agentibus vel lo-
/-i
a) Exstant omnes, .cum interpretatione latina, sed exigui
pretii, in Magna Bibliotheca Veterum Patrum, Parii-,
1644 T, XIV. p. 95.— 152. Reliquas editiones enume*
ravit Fabricius I. c. p. 557.
l>) sic in centone vicesimo tertio, <qui nuptiarum in Cana
continet descriptionem, multa praeter modum de serculo-
.jum apparatu congesto compilator.
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quensibus imponenda erant, (praeter Petri), pro-
priorum, immutationisque, non raro absonae, genti-
lium, ut 'A%sla<£v, Aavatwv pro Ifraelitis,, non desiunt,
quae offendant, alia. sic Evara,. inepto anachro-
nisimo ante urbem aquantem, aggreditur sierpens, il?
lique, ut vetitum fructum comederet persivasiurus, a-
rationis, laborum, hyemis, nivis, morboruraque,
quorum omnium nihil illa adlrucdum noverat, pro-
mittit vacationem; sic ex Graecorum Mythologia no-
mina inducuntur Cereris, Amphitrites, Jovis, Vul-
cani; Apollinis; inducitur ipsie Pluto; non otiosius
quidem, sied timens, sied e siede prosiliens, sied voci-
serans, lacrymans, rogans, & a Divino hosipite in
turbam missus. Nec magis sere placent alia quae-
dam: ut nimis longa & aspera servatoris in prodi-
torem invectio, similisque Ejusdem ad matrem in
nuptiis Canaiticis responsio; ut apostolorum omniura
nomine eimXim appellatio; ut haec angeli divinum
partum annunciantis verba:
'AqyxXeov fixctteix kypiMwg xyoqevcxi ,
& quae sunt caetera. Juvabit tamen, ex melioribus,
apposuisTe centonis qymii versiculos de prodigiis csut
ci fixi mortem insiecutis:
0. v. ’Aiitnux xtt clsB^jenog.
1. 6xqx knov, 'oi(ph' Kegsurjov.
I, ,s. Agsd-J/xg at sxxhx rvs; dhbxiz
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Fi o.- TxXxv xTreig&rsv)v, ogew r xittsvjx kxqvjvx.
I. (p. Au£i £i<rxh7ny%e sxeyxg esxvog,. xie be yjbm.
0. e. 2uv tsivsog re , vorog r ererov , $kpyg>o£ ts :
bvtrUiig,
1. &. K&i siogmg x&pviyeveTitg sjteyx xvux kOKivbav
O. s/; AjXiXxtti ’ ovv cie xxXvxpe
O. e. Factiov bus ttovtov* Xsgxvospj vv% s
O. co. QerTreci-A. ’Etti b’xv beivog r§omg eKKxsie ttXv~
to&
I- V). AXOt XjgWOLVTO 0£M, iU XslgXg sltvI^OV,
J. vtlxvreg o iwetovTb TroXvTr&xxog- :’lhg,
I; /3. ’'Ov?eoi re otuoevtx, %xXxrcx re y%ys<r<rx,
L y, Kxi TrorxpLoi, xxi yxix, xxiu UTrevesse xxuovreg.
L v. IIxvro&ev ex xevfrixuv, 8$ vyvbr/urxv xvxxrx
O. x. Bslt/Rs.os/£vov xxi kvHravsJL&w rerMori «)•
Quartum & ultimum Graecum centonem, bre-
vemque adeo ut vix nominari mereatur, ex Iliadis
XIII & OdysTeae VIII cum mutatione levi composuit
Henr. stephanus by in potatores pedibus labantes,
distichum:
m) An recte ubique apposxti sint, quos e Bibliotheca Pa-
trum supra hudata excerplimusj Iliadis & Qdysseae loci,
tempus non permisit inquirere.
i) Libr, cit, p, 5%
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'Ovxsrt isj.7r£cicc yvix j?v ogsJLvscwxi/
'0'jM ti xmxxi -usAeMv .siv, 8 'xvxeTgou.
Restant centones Latini: illorum vero recensum.
quem inire temporis & facultatum inopia prohibet,9
alii cuidara>eommiiitonum ;relinguere cogimur.
